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DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
156
La. posible unificación de los ser
vicios comunes es una de las venta
ja,s que ofrece la 'centralización en
un solo Ministerio de todos los refe
.
srentes a los Ejércitos de Tierra, Mar Aunque lo ferrocarriles deben aten_der en tiempo •. de guerra todas lasy Aire, produce economía, impulsión
y rendimiento máximo.
Tal unificación se ha decretad-o re
cientemente en otros servicios, co
mo los de Intendencia, Sanidad y
Asesoría. Las necesidades de la gue
wee~0....—....~r~mangargoar-
!sean precisas para .el cumplimien7to y desarrollo .del presente decre
to, del cual se dará cuenta 'a las
Cortes.,
IDado en Barcelona, .a veintitrés dedicierábre de mil novecientos trein
ta y ocho.
¿I•
i MANUEL AZAÑA
El Presidente_ del Consejo de Mi
nistros, •
JUAN NEGRiN LÓPEZ
Núm. 157
necesidades nacionales, no cabe du
da que las de 1o6 ejércitos y las de
las operaciones militares tienen ;.a.,primacía y preponderancia.
Hay que obtener el máximo rendi
miento de tan preciado elemento derra ,aconsejan también englobar, en transporte y orientarlo a satisfacer-lo que a transportes por carretera principalmente las necesidades milise refiere, los -ele las demás fuerzas
armadas de la Nación, aunque ten- tares, sin que esto quiera decir que
ga hoy dependencia orgánica y a& se olviden las demás generales de lan
ministrativa de otros Ministerios. N:ación, entre las cuales descuella la
Así se. ha hecho eh lo referente a del abastecimiento de 'la población
Intendencia y Sanidad
• civil.
Por tanto, a propuesta del Presi
ente del Gobierno y Ministro de
Defensa Nacional y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Se centralizan
en la Dirección General de los Ser
vicios de Retaguardia y Transpor
tes los transportes automóviles que
La experiencia de la guerra ha
demostrado las ventajas ,de la mili
tarización de ciertos servicios, y esta
de los transportes ferroviarios cons
tituye. en la hora actual una nece
sidad imprescindible.
En todas las naciones, la milita
rización de los ferrocarriles se adap
ta 'al iniciarse la guerra, lo cual re
tienen
\
a su cargo las diversas Sub- vela que la doctrina de la militan
secretarías del Ministerio de Defen- zación está sancionada por la ex
periencia de otras guerras, sea cual
quiera el campo de ación en que
.éstas se de'sarrollan.
Por tanto, a propuesta del Pre
sidente del Consejo de Ministros,
Vengo en .decretar lo siguiente.:
Artiículo, primero. Se militariza el
Servicio de Ferrocarriles eri todas
las líneas del territorio leal, pasan
do a depender del Ministerio de De
fensa Nacional, que actuará a través
con toda de los organismos correspondientes
con que del Ministerio de Comunicaciones.
Articulo segundo. Se autoriza a
este Ministro para que, orientándo
se y tomando como base lo dispues
to en •el Reglamento de los Servicios
Isa• Nacional.
También pasarán a la misma 'de
pendencia los transportes automó
viles que tiene a su cargo lá Jefa
tura Central de Transportes del Mi
nisterio de Hacienda y Economía ylos de, los Cuerpos de Cara.bineros ySeguridad (Grupo Uniformado), sal
vo los correspondientes al Parque
de Automóviles de los Ministerios
. civiles.
Esto6 servicios pasarán
su organización y medios
actualmente cuenten.
Artículo segundo. Se autoriza al
Ministerio de Defensa Nacionalpara
dictar las órdenes y disposiciones que
W.gina 13611
de Retaguardia, dicte las disposicia
nes que sean hecesarias para el des
arrollo del presente Decreto, pudien
do modificar las reglas 'de .este tex
to reglamentario, en la forma que
estime más conveniente a la situa
ción v necesidades actuales.
Dado en Barcelona, a veintitrés de
diciembre de mil noveciento6 trein
ta y ocho.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Mi
nistros,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
(De la Gaceta núm. 358.)
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ORDENES
Ministerio de Defensa
Nacional
SECRETARIA GENERAL
,COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 25.736
Circular. Excmo. Sr. El comi
sario de Batall¿n D. Enrique Riga
bert Martín murió en acto de ser
vicio, cuando se hallaba destinado
en la 153 Brigada Mixta.
Por la conducta ejemplar de es
te comisario a lo largo de la gtv!-
rra y las c'rcunstancias que concu
rrieron en su muerte, producida en
el cumplimiento de su deber, dis
pongo, a propuesta del Comisario
General del Ejército de Tierra-, al
cenderlo a la categoría de Brigada
con efectos a partir de 28 de octu
bre de 1938, fecha de su falleci
miento.
Lo comunico a V. E. para su .1-
nocimiento y cumplimiento. 13arce')-
na. 23 de diciembre de im8.
Señor...
EGRIN
t
1'1
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1>Tilm. 25.737
Circular. Excmo. Sr. Como pre
mio merecido por el comportamien
to ejemplar dell comisario. de Bri
gada D. Enrique Rigabert Martín,
a quien 6e asciende por la preceden
te orden circular, caído motralmen
te herido en el cumplimiento abne
,gado de las funciones de su cargo,
vengo en cionicederle la Medalla del
Deber.
Lo cómunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de diciembre de 1938.
a
Señor...
NEGRPN
Núm. 25.738
Circular. Excmo. Sr. A pro
puesfa del Comisario General del
Ejército de Tierra, vengo en dis
poner cause baja en el Comisaria
do D. Antonio Sola Cuenca, comi
sario de Brigada, ipor haber sido
calificado por un Tribunal Médico
Militar Permanente inútil total. para
el servicio militar activo, por enfer
medad no contraída en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimimto y cumiplimiento. Barcelo
na,. 23 die diciembrls, de 1938.
Señor...
D. O. NUM. 339
nacimiento y cumplimiento. Barcelo- ch:sh3 fuerzas, D. Enrique Mateo
Camp3s.
Lo comuni a V. E. para su* co
n oCi rnient94 cumplimiento. Barcelo
na, 22 d diciembre de 1938.
no, 24 de diciembre de 1938.
•
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
•
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 25.741
Circular. Excmo. Sr. : Designado
por ,el Ministerio de Justicia para
desempeñar el cargo de vocal pro
pietario del Tribunal de Espionaje y
Alta Traición de Valencia el ma
yor de INFANTERIA, en.,campaña.,
procedente de Milicias, D. Antonio
Ca-rrasco Escalar, de la 37 Brigada
Mixta, he resuelto pase a la situa
ción de ((Al Servicio de otros Minis
terios».
Lo comunico a V. E. para su co
P. D.,
A. CORDÓN
CONFIRIVíACIO.N 1-_)¡E EMPLEOS
m. 25.744
Circular. Excmo. Sr. : He tenidb
a bien, confirmar en*los empleos que
se indican, al personal procedente de
Milicias de la siguiente/relación, queempieza 'por el capitán D. José Icart
pxtrems y termina con el 'sargento
D. Tirso de la Riva Gámez,. con laantigüedad que a cada uno 6e le asig
na, de acuerdo con lo que dispone
la orden circular núm. 11.057, de j7
de junio último (D. O. núm. 152).Lo comunico a V. E. para su co-.nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, y cumplimiento. Barcelo19 de diciembre de 1938.
na, ig de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor_
NEGRUI 1 ASCENSOS
Núm. 25.739
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comisario General del Ejér
cito de Tierra, vengo en reponer,
con todos sus derechos, en el cargo
de comis,ario de Batallón, que venía
desempeñando, a D. José CataláGuasch.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,'23 de diciembre de 1938.
NEGRÍN
Señor._
41)4~4~4444~~14
Ejército de Tierra
Subsecretaría
DESTINOS
Núm. 25.740
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to destinar al mayor del CUER
PO DE TREN D. Luis Arrieta Eche
g-aray a la Direcci¿n de Transpor
tes por Carretera, como secretario Circular. Excmo. Sr. : He tenido
de la misma, cesando en el mando a bien -designar para el cargo de di1del psegundo Batallón Local de Trans- Tector de la •Escuela `de Especialidad
porte Automóvil. f de la D. C. A., al teniente coronel
Lo comunico a V. E. para su co-1 de ART1LLERIA, destinado en di
Núm. 25.742
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta para el ascenso al em
pleo de sargento formulada por el
jefe del Ejército de rExtremadura,
a favór de los cabos de CABALLE
RIA D. Manuel Rodríguez Gar
cía, D. Sebastián Benito López, donJulio Cuenca. Sánchez y D. Vicente
Beltrán Sansano, de la 249 Briga
da Mixta, y teniendo en cuenta ePin
forme favorable del Gabinete de
Información y Control de este Mi
nisterio, he -resuelto concederles el
ascenso al* citado ,ewipleo, con an
tigüedad de 17 de noviembre pasado
y efectos administrativos a partir de
la revista del próximo mes de enero ;
continuando en la citada Unidad, ín
terin se les adjudica nuevo destino.
Lo comunico a V. r. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de diciembre de 1938.
*
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
CARGOS
Núm. 25.743
Señor...
-
■
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CIL.
Capitanes
D. José Icart Extrems, con anti
güedad de 27 de mayo de 1938. Fa
llecido.
D. Gregorio Ortiz Jiménez, con la
de 20, de enero de 1938. Fallecido.
D. Vicente de la, Hoz Barnete, con
la de 27 de agotso'de 1938. Fallecido.
D. Enrique Díaz Clemente, con la
,de 21 de febrero de 1938. Fallecido.
Tenientes
D. Francisco Arenas Bernabé, con
la antigüedad de i de febrero de
1937. Inútil.
D. Francisco García Gómez, con. lade 2 de abril de 1937. Inútil.
D. Rafael Mora Casesempere:conla .de 5 de junio de 1938. Fallecido.,
D. Valentín Bevia Amorrich, con
la de 29 de mayo de 1938. Desaparecido.
D. Francisco Baeza Espinosa, con
la de 24 de mayo de 1938. Desapa
recido.
D. Antonio Santos Alcaraz, con la
.
de 15 de abril de 1938. Desaparecido.
D. Rafael Rodríguez Muñoz, con,
la de 4 de julio de 1938. Fallecido.
D. Fausto,Ramiro Flor, con la de -
3 de mayo de 1938.- Fallecido.
D. José Ortega Cantoni, con la
D O. NUM. 339
de 19 de junio de .1938. Desaparecido.
D. Zenón Muñoz Maestre, con la
de 18 de• marzo de 1937. Fallecido.
D. Sebastián Castillo Vila, con 'la
de 25 de agosto de 1938. Fallecido.
D. José Barroso Carame, .con la de
.8 de julio de 1938. Fallecido.
D. Pedro Santa Carpena, con la
de 2 de abril de 1937. Inútil.Y
Alférez .
• 'y
•
D. Emiliano Arroyo Retuerta, con
la .de 3o de marzo de 1938. Fallecido.
Brigada
D. Severiano Román González, con
• la de 6 de marzo de .1937. Fallecido.
„-
Sargentos
D. Juan Alvarez Gil, con la anti
güedad de 14 de abril de 1937. Inútil.
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en su empleo, del teniente D. Fran- Capitanes en campaña,
¿isco Avecilla Victoria, hecha por or
den circular núm. 22.571, de 31 de
D. Guillermo Augusto Rodríguez".
octubre pasado (D. O. núm. 290) por' D. 1-42utidio Calvo A•goso..
haber sido .confirmado con .anter2iori- D. Celestino Calle Pérez.
dad, en virtud de orden citaular -nú- t D. Rafael Dorado Bañób..
mero 16.659, de 21 de agosto último ' D.. José Fávila Salcedo.
(D. O. .núm. 223).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
19 de diciembre de 1938.
s.›
de Milicias
P. D.
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 25.746
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to norabtar segundo jefe de la Di
rección 'General de Retaguardia y
Transportes, al corokel de ESTA
DO MAYOR D. Epifanio Gascueña
Gasc6n, actualmente agregado al Es+
tado Mayor del Ejército de Tierra.
Lo cómunico a V. E. para su cono,
cimiento _y •cumplimiento. Barcelona,
23 de diciembre de 1938.
P. D.,
D. José García Godoy, con la de • A. CORDÓN
13 de octubre de 1938. Fallecido. Señor...
D. Francisco Navarro Guerrero,
con la de 14 de mayo de 1938. Des
aparecido.
Núm. 25.747
.p•. Antonio árichez Antón, con la Circular. Excmo Sr. :Heabien disponer que el teniente corode 14 de junio de 1938. Desaparecido. nel de ARTILLERIA D. GregorioD. Andrés Tortosa Gil, con la de Olea Cortes ascenJido a dicho em
tenido
18 de abril de 1938. Desaparecido.
D. Fulgencio Zaragoza 'Sánchez,
t.-0n la de 2 de julio de 1938. Desapa
Ecluatdo Sala Lloret, ,con la szte
12 de julio de 1938. Fallecido.
D. "Allarf.ano Velasco Domínguez
con la de 2 de abril de 1938. Desapa
recido:
D. Clemente Salvador Jiménez conla de ,13 de octubre de 1938.
,
Emiliano Rincón Carreter, con
la de 13 de agosto de 1938. Desapa
. : reciclo.
D. Esteban Martín Becerra, con la
de 5 de mayo de 1938. Fallecido,
D. Antonio' de las Heras Carbajo
con la de 4 de enero de 1938. Falle
cido.
D. Juan Fernández Fernández, conla de 3 de julio de 1938. Fallecido.
Tirso de la R:va Gómez, con la
de 16 de diciembre de 1937. FallecidG,
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.745
Circular. Excmo. Sr. He resuels
t'o quede sin efecto la confirmación
pico por orden circular núm. 24.766,
de 3 del actual, quede confirmado en
su destino de la Subsecretaría de Ar
mamento.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimieatc y cumplimiento. Barcelona,
21 -de diciembre de ,1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.1748
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los jefes y oficia
les de INFANTERIA que figuran
en la siguiente relación, que princi
pia con el mayor de Milicias D. Cas
tor Losada Quirog'a y termina con el
teniente de la propia/ Escala D. Es
teban Vidal Lorenzo, queden confir
mados en la 99 Brigada Mixta, en la
que actualmente prestan sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su cono
imiento y 'cumplimiento. Barcelona,
20 de diciembre de 1938.
P.
A. CóRrirS
Señor...
'RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores en campaña, de Milicias
D. Castor Losada Quiroga.
D. Benjamín Salvador Gil.
:-Antonio Goma Navarro.
D. Saturnino Gil Matallana.
D. José JáCome Vázquez.
D. -..1/11unuel Luqu,6 Sánchez.
D. Manuel Martin Martín.
D. Francisco Martín !Santamaría.
Esteban. Meiías de la Cruz.
D. Jellis del Pino Vivar.
Teniente en campaña (E. P. G.)
D. José. Serrador Mendoza.
Tenientes' en campaña, de Milicias
D Damingo, Arévalo Cobos.
D. Emilio Azopa 'Colomina.
D. José Bran.chadell Garrígutz.
D. Enrique Pablo Carrasco Serrano.
D. Juan Dávla
D. Manuel Eucabo Gil.
D. Francisco Escanilla López.
D. Pedro Fernández Muñoz.
D. Francisco García Bustos.
D. Vicenite—Gbnaez Sánchez.
D. Manuel González Lozano.
D., Nicomedes González' Moreno.
D. Francisco Guerra Miró.
D. Ru.pertoGutiérre del Mazo.
D. Juan León Avilés.
D. Ramón Martínez Carnero.
D. Clemente Martínez Zama.
D. Vicente, Molina Ortiz.
D. José Pintado Rodríguez.
D. Diego R,ámírez López.
D. Miguel Romero Frías.
D. Cándido Ruiz Giménez.
D. Faustino Sáiz Muñoz.
D. Francisco."Sánchei. •illanueva.
D. Víctor Sandenis Calvo. •
D. Valeriano Santamaría Martín.
D. Julián Segovia González.
D. Andrés Sillero Cabrera.
D. Manuel del Valle Domfinguei.
D. Neinesio Vidal Gómez. .
D. Esteban Vidal Lbrenzo.
.Barcelona, 20 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Nórn. 25.749
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el Mayor de AR
TILLERIA D. Pascual Ibáñez Cau
det, del Ejército del Este, quede con
firmado en el 'destino que desempeña
en la Comandancia Militar .de Igua
lada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de diciejnbre de '1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.75o •
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to nombrar para el cargo de jefe de
Transportes de la Agrupación Sur
de Defensa de Costas al mayor equiparado del Cuerpo de .Tren don
Francisco Mirasol Fernández, procedente de a disposición de la Subdi
rección' de los Servicios de Reta
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guardia y Transportes de la región
Central, 'incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de diciembre de '1938.
A. CORDÓN
Señor ..
N•ána 25.75i
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que ei capitán de INFANTERIA
en campaña (E, P. G.), afecto al Es
tado Mayar en campaña, D. José An
tonio Talayero Gordo, pase destina
do al Estado Mayor de la 30' Divi
sión, debiendo incorpbxarse con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co-.
nocimient6 'y 'cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.752
Circular. Excmo., Sr. : He resuel:
to que el capitán en campaña, de MI
'
L1CIAS, D: Leoncio Milla Cuejo,
cese en el cargó de jefe de Estado
. Mayor de la 34 Brigada Mixta y pase
a desemperiar igual cometido en la
48 Brigada Mixta, debiendo incorpo
rarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
' Señor ..
Núm. 25.753
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que el 'capitán del 'CUERPO DE
TREN, Escala profesional, D. Ju
lián Pendalero Loeches, cese en el
mando del tercer Batallón Mixto 'de
Transporte Hipomóvil, pasando des
tinado al Batallón Mixto de Trans
porte blipo;móvil .del Ejército del
•
Este. •
Lo comunico. a V. E. .para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 20
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
INAM. 25-754
Cin-u/ar. Excmo. Sr. : He resuel
to, que el capitán en campaña del
CUERPO DE TREN D. Fernando
• Cruz Díaz, idel cuarto.Batallón Espe
cial de Transporte Automóvil, pase
destinado a la Sección de Personal
de esta Subsecretaría, *incorporándose
con 'urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
* nocimiento y cumplimiento. Barcelo
,na, 22 de diciembTe de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
N11.121. 25.75,5
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el tcapitán en campaña D. Mi
guel-Ríos Chinarro, teniente equipa
rado D. Antonio Pinazo Subirats y
teniente-en campaña D. Germán Ca
rod Pastor, los tres del CUERPO DE
TREN, procedentes de a las órdenes
de la Dirección de Transportes del
Ejército del Ebro, C. O. T. E. núme
ro 2 y séptimo Batallón de Trans
porte Automós.Til, respectivamente, pa
sen. destinados a la .Escuela de Apli
cación del Cuerpo de Tren, en con
cepto de profesor el primero y como
ayundantes de profesor los restantes.
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
"
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.756
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN que figuran en
la siguien'te' •elaoién, que empieza
con D. Manuel Ortega Ródenas y ter
mina can D. Jaime Macías Villagra
sa, pasen. a cubrir los destinos que
se indican, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITP_
Capitanes profesionales
D. Manuel Ortega Ródenas, del ter
cer Batallón de Transporte Automó
vil,'al Parque Central Automóvil del
Ejército núm. 2.
D. Anselmo Puebla Toledo, del
tercer Batallón de Transporte Auto
móvil, al Parque Central Automóvil
del Ejército núm. 7.
D. Manuel Villalta Heredia,. del
tercer Batallón -de Transporte Auto
móvil, al Parque Central Automóvil
del Ejército núm. 7.
•
Capitán en campaña
D. Toribio Eguiluz Escobedo, de
a las órdenes del Jefe de Retaguardia
y Transporte del Ejército de Extre
madura, al tercer Batallón de Trans
porte Automóvil. (Cumplida perma
nencia en el. frente.)
Tenientes en campaña
D. Agustín• Alfonsea Blasco, al io
Batallón de Transporte Automóvil.
D.Juan ,Sanz Yuste, del primer
Batallón Mixto de Mótoristas y Ci
clistas, al segundo Batallón de Trans
porte Automóvil.
D. Féli`x- Samper Albarracín, ídem.
D. Melitón Rodríguez Blanco, del
primer Batallón Mixto de Motoristas
y Cialistas, al primer Batallón Local
de Transporte Automóvil.
D. O. NUM. 33g
D. Félix Pellón Pérez, ídem.
D. Julio Paradella Conde, ídem.
D. Eu.genio García Pedroche, del
primer Batallón Mixto de Motoristas
y Ciclistas, al primer Batallón Lo
cal 'de Transporte Automóvil.
D. Tomás Díaz Ordoño,' al quinto
Batallón de Transporte Automóvil.
D. Jesús Pérez Alvarez, al cuartc
Batallón de Transporte Automóvil.
D. Manuel Casado del Río, ídem.
D. Luis Conlledo Moreno, ídem.
D. José Iturria Herranz, ídem. L
D. José Tomás Blanes, -ídem.
•
D. Luis Ruiz Quintana, del cuarto
Batallón Mixto de Motoristas y Ci
clistas, al cuarto Batallón de Trans
porte Automóvil.
D. Adolfo Rubio C.alleja, ídem.
D. Sebastián Martínez Pérez, ídem.
D. José Loza Martínez, al tercer
Batallón Mixto de Motoristas y Ci
clistas. .
.D. Pedro Laxa de la. Paz, ídem'.
D. Francisco Niño Rancano, del
segundo Batallón Mixto de. Motoris
tas y Ciclistas, al tercer Batallón
Mixto- de Motoristas y Ciclistas.
D. Antonio López Gordo, del cuar
to Batallón Mixto de Motoristas y
Ciclistas, al tercer Batallón Mixto de
Motoristas y 'Ciclistas-.
• D. Samuel Muñoz Bolonio ídem.
D. Celestino Matilla Martínez, a la
Agrupación de T. A. del Ejército del
Este.
D. Alfredo Cosme Feito .ídem. .
D. Eleuterio Perelló Peiró, ídem.
D. Rafael Michavila Ripoll, ídem,
D. Félix Llobet Caries, a la Co
misión Reguladora de Carreteras del
Ejército 'del Ebro.
D. Francisco Jiménez Pérez, del
ségundo Batallón Mixto 'de Motoris
tas y Ciclistas, a la Comisión Regu
ladora de Carreteras del Ejército del
Ebro.
D. Juan Fernández López, ídem.
D. Manuel Sánchez Hernández, de
la Sección de T. A. de la 104 Brigada
Mixta, a la Sección T. A. de 'la 218
Brigada Mixta. •.-.
D. Alejandro Risco Martín, de la
Sección de T. A. de la 119 Brigada
Mixta, a la Sección de T. A. 'de.la
1.53 Brigada Mixta.
D. Vicente Nácher Subirts, de la
Sección de T. A. de la 119 Brigada
_Mixta, a la Sección de T. A. de la
142 Brigada *Mixta.
D. Martín Muñoz Jiménez, de la
Sección de T. A. de la. 62 Brigada
Mixta, a la Sección de T. A. de la
131 Brigada Mixta.
D. Adolfo Iglesias Feito, a la Sec
ción ide T. A. de la 123 Brigada
Mixta.
•
D. Agustínn Pérez Melgarejo, de la
Sección de T. A. de la 103 Brigada
Mixta, a la Sección de T.. de la
121 Brigada Mixta.'
D. Manuel.Zamarro M•urillo, de la
120 Brigada Mixta, a la Sección de
T. A. de la 141 Brigada Mixta.
D. A.nselrrnio Jensa Vidal, a la Set
,
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ción de la T. Á. de la' "7 Brigada
Mixta.
D. Gonzalo Delgado 'Freide, a la
Compañía de T. A. del XII Cuerpo
3de Ejército.
D. Felipe Herreros Granizo, a la
Compañía de T. A. del XVI Cuerpo
de Ejército.
D. Tomás de las Heras de S'anz,
de la Sección de T. A. de la 98 Bri
g-ada Mixta, a la Sección de T. A.
de la 219 Brigada Mixta.
D. Pedro Vena Salas, de la Sec
ción de T. A. de la 67 División, o
la Compañía de" T. A. del XII Cuer
po de Ejército.
D. Antonio Frutos González, ídem.
D. Lorenzo Villalba Zabarte, a la.
Sección de T. A. de la 65División.D.Juan Ro ado Cano, de la
ción de T. A. de la 55 Brigada Mix
ta a la Compañía de T. A. del
XXIII Cuerpo de Ejército.
•
D. Francisco Casas Gutiérrez, íd.
.D. Rafael de los Reyes Sánchez, a
la Compañía de T. A. del VID'
Cuerro de Ejército.
D. Rafael Garrido Madero, ídem.
D. Raúl Nieto del Monte, a la
Sección de T. A. de• la r BrikadaMixta. •
D. Ramón Martínez García) a *la
Sección de T. A. de la. ,I90 13TigadaMixta.
D. Francisco Cabeza Cado, del
disuelto octavo Batallón de Trans
porte Automóvil, a la Compañía cde
T. A. del X Cuerpo, de Ejército.
D. Vicente Pérez Martínez, del di
suelto octavo Batallón •de Transpor
te Automóvil, a la Sección de T. A.de la 62 Brigada Mixta.
D. José Palacios Castañeda del
noveno Batallón de Transporte Auto
móvil, a la Agrupación 'de' T. A. del
Ejército .del Ebro.
D. Blas Cantera Morales, ,del cuar
to Batallón Especial de Transporte
Automóvil, al primero de igual 'deno
minación.
D. Emilio Alzugaray Guijárro, a la
Seccón de T. A. de la 4 División.
D. Prudencio Fernández Panade
ro a la Sección de T. A. de la 68"Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Antonio 'Alvarez Díaz, a la
Compañía de T. A. del Grupo deIntendencia del Ejército de Levante.
D. Félix
•
Rodríguez Sánchez, al
cuarto Batallón Local de Transporte
Automóvil.
•
D.Mariano Almenar GiI; del ter
cer Batallón Especial de TransporteAutomóvil, al Parque Central Auto
móvil del Ejército núm 3.
D. Antonio Freixas Fitó, del ter
cer Batallón Especial de TransporteAutomóvil, al Parque Automóvil del
Ejército del Este.
D. Miguel. Leal López, a la Ágru
F ación de T. A. del Ejército de An
dalucía.
D. Jaime Martí Marqués, de la
A.m-rttpación de T. A. del Ejército
die1 Ebro, al noveno Batallón de
• •
•
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Transporte Automóvil. (Cumplida D. Felipe Suz Alonso, ídem.
permanencia en el frente.) firmación.)
Tenientes equiparados
D. . Manuel Pérez Mangl.ano,
cuarto Batallón. de Transporte Auto
móvil.
D. Juan Martínez Martínez, ídem
(Cumplida permanencia 'en el fren
te.)
D. Esteban Mulet C•elma, al ter
cer Batallón de Transporte Automó
vil. (Cumplida • permanencia en el
frente.)
D. Fernandó bocanegra Moral, a
la Compañía de T. A. dei Grupo de
Ejércitos de la región Oriental.
Sargentos profesionales
D. Fermín Gimen° Sán,chez , drel
primer Batallón Especial de Trans
porte Automóvil, al segun,clo Bata
llón Local de TTarusiForte Automó
vil.
D. Rafael García Fernández, a la
Compañía de T. A. del Cuartel Ge
neral del Grupo de Ejércitos de la
región C•entrall. (Confirmación.)D. Nicolás Montero Sanz, de laSeación de 1'. A. de la 46 División.
al primer Batallón de Transiporte
'Automóvil.
D. Juan Pons Busquets, del XCuerpo de Ejército, a la Sección de
T. A. •de la 218 Brigada.%1VIixta.
D. Santiago Galvanys Freixenet,del cuarto Batallón Local de Trans
púrte Automóvil, a la Sección de
T. A. de la 62 Brigada Mixta.
D. Abdón Guasch Adriá, ídem.
D. Enriqu'e Marrahi Palla, del
au.arto Batallón Local de TransporteAutonlovil, a la Sección de T. A. dela-94 Brigada Mixta.
D. Antonio Altés Balsells, del cuar
to Batallón Local de Transporte Au
tomóvil, a la Sección de T. A. de la
120 Brigada Mixta.
D. Antonio Zapater Riera, del
cuarto Batallón Local de Transpor
te Automóvil, a la Sección de T. A.
de la «9 Brigada Mtxta.
D. José Fiera Florensa, ídem.
D. 'Miguel Blanch Vallbona, {del
cuarto Batallón Local de Transpor
te Automóvil, a la Sección de T. A.
de la 141 Brigada Mixta.D. Juan Velten Calvo, del cuarto
Batallón Local de Transporte Auto
.a la Sección de T. A. oke la124 Brigada Mixta.
D. Jaime Bigorra Ferrer, del cuar
to Batallón Local de Transporte Au
tomóvil, a la Sección de T. A. de
la 38 Brigada •Mixta.
D. Téligenes Hernández Pintado,
del cuarto Batallón Local ,de Trans
p6rte, Aútornóvil, a la Sección de
T. A. de la 9 Brigada Mixta.
.1
Sargentos en camPaña
D. José Brau Nogaro•l, de la Sec
ción. de T. A. de la 122 Brigada
Mixta, a la Sección de T.A. de la 6o
División. (Confirmación.)
D. Agapito Espada Garrida, a la
Sección de T. A. de la 45 División.
(Confirmación.)
■■••■•■••••
,
(Con
Sargentos equiparados
1). José Solanilla Mur, al tercer
Batallón Mixto de Transporte Hipo
móvil. (Confirmación.)
D. Agustín Matas Boiget, ídem.
(Confirmación.)
D. barío Fumállat Matas, /ídem.(Confirmación.)
D. Pablo Muñoz Pardo, ¡dein.
(Confirmación.)
D. José Jubillar Carrera, ídem
(Confirmación.)
D. Enrique Cabré Rosell, ídem.
(Confirmación.)
D. Antonio Barbé Hervera, ídem.
(Confirmación.)
D. Antonio López Romero) ídem.
(Confirmación.)
D. Antonio Giménez López, ídem.
(Confirmacin.)
D. juan Martínez Bermúdez, ídem.(Confirmación.)
D. fosé Alsina Simón, ídem. (Confirmación.)
• D. Luciano Aguado Colom°, ídem.(Confirmación.)
D. Miguel Vidal Vidal, id. (Confirmación.)
D. Cándido López Sa.lomón, ídem.(Confirmación-)
D. José Vidal Capdsevila, ídem.(Confirmación.)
D. Pedro Guisado Marán, ídem.(Confiliznación.)
D. Salvador Pellicer Marín, ídem.
(Confirmación.)
D. José Arroyo García Moreno, alprimer Batallón Especial 'de Trans
porte, Automóvil. (Cumplida perma
nencia en 'el frente.)
D. Aurelio Blázquez García, alcuarto Batallón de Transporte Auto
móvil.
D. Antonio LOpez López; al nove
no Batallón de,'Transporte Automóvil.
D. Lea.ndro Rodríguez Martín a la
Sección de T. A. de la 45 División.
(Confirmación.)
D. Antonio García Navarro, a la
Sección de T. A. de la 45 Divisihn.
(Confirm- ación.)
D. Antonio Aroca Blesa, ídem:
(Confirmación.)
D. JestlA Sánchez del Río *ídem.
(Confirmación.)
D:. Antonio del Río Martín, a ha
Compañía de T. A. ,del Cuartel Ge
neral cha Grapn, de Ejércitos de la,región Central. (Confirmación.)
D. Frucisc.o Tejera Asensio, íd.(ConfirroP.,ción.)
D. José Vives Mifíana, de la Co
misión Reguladora de Carreteras de
la Reserva General del Transporte,
región Central, al segundo. Batall6u
Mixto de Transporte Hipomóvil.
D. llamón García Larosa, de la'Sección de T. A. de la 142 Brigada'
.Mixta, a la Sección de T. A. de la
121 Brigada Mixta.
D. Jaime Macías Villagrasa, ídem.
Barcelona, 23 de diciembre de
ig38. A. Cordón.
• ••
•
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Núm. 25.757
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán médico provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD •MILI
TAR D. Rafael García Delgado, del
V Cuerpo de Ejército, pase destina
do al Hospital de Evacuación del
Ejército de.Levante, debiendo incor
porarse con urgencia.
to comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 25.758
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes de INFANTE
RIA, .en campaña, que figuran en lasiguiente relación, que Fempieza 'con
D. Manuel. Cervantes Piilero y termina con D. José Isern •Taberné, delCuadro Eventual del Ejército del
Este, queden confirmados en las Uni
dades que en la misma se inidcan, encumplimiento de lo que preceptúa la
norma novena de la orden circular
núm. 23.569, de ,17 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 307).. Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo- Señor...
na, 22 de diciembre de; 1938.
P. D.,
A. *CORDÓN
DOMINGO 27 DE DICIEMBRE
D. Ismael Belmonte Aguago.
D. Salvador Riera Ripoll.
D. Benjamín 'Espinosa Navarro.
D. Santiago Sancho Pelayo.
D. José Isern Taberné.
Barcelona, 22 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
41'
—
Nú. 25.759
Circular. Excmo. Sr. : Por .estar
en posesión del ,empleo de aspiranteprovisional de la Sección Auxiliar
Facultativa del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR D. Antonio García
Talavera, el cual le fu é concedido
por orden circrthar e 14 de agosto de
1 d- la misma.
1937 (D. O. núm. ‘,199, pág.. 399, co- 'D. Tornás de Oro Fernández, íd,lumna tercera), he resuelto quede sin
q Vicreortro 1937.tótiano Díaz de Randa,, donefecto el destino que como soldado e rD. Pedro Mataix Milán, con la de
Io febrero 1937.
D. Mánuel Calleja Señoriña, con
la dei 1937.
D. Félix España García, con la de
septiembre 1937.
Sargentos
D. O. NUM. 339
••■•■•••■■
RELACIÓN QUE SE CITA -
INFANTERIA
CaPitanes '
D. Eloy Miguel Marcos, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936,
D. Antonio Pérez Gómez, con la
de i• febrero 1937.
D. Juan Francisco. Huertas Pra
das, con la de 15 de julio 1937.
. Tenientes
D. Francisco Guardiola ,Felequia
(inútil en campaña), con la antigüe
dad. da 31 diciembre '1936.
D. Mariano Simón de Sande, con
practicante le fue adjudicado al Cua
dro Eventual Adel Ejército de Levan
te por orden circular núm. 18.562, de
Io de septiembre, último (D. O. nú
mero 243), quedando confirmado porla presente disposición en la 201 Bri
gada Mixta.
.LO.comunico 1, V. E. para su co
nocimilnto y culnplirniento. Barcelo
de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
na, 2Q
Señor...
RELACIÓN. QUE SE CITA
En el 7.2 Batallón da Ametralladoras
D. Manuel Cervantes Pifien.
En la 146. Brigada Mixta
D. Agustín Arasa Verge.
En la 68 Brigada Mixta
D. Francisco ESparza Josas.
D. José Ventura Edo.
- D. Juan García Prunera.
D. José Galí_ Canals.
D. Tomás Hernández 'Pérez.
D. Francisco Tomás Valero.
D. Ramón D'aros Bernal.
D. José Babi Arganza.
D. Jaime Tapias Sancho.
D. Sebastián García Fuertes.
En la r23.Brigada Mixta
D. Domingo IVilula Alcaraz. .D. Joaquín Miguel Ovejero.D. Francisco Martínez Cortes.D. Joaquín Berlanga Torres.
En la 213 Brigada Mixta
D. Francisco Prieto Domínguez,D. julio Godoy Palma.
D. Florentino Romanillos del Olmo.D. Luis Granizo Gbnzález.
En la 218 Brigada Mixta
D. Francisco Suárez Muñoz.
D. Juan Berruti Martínez.
D. Miguel Pagés Baldó.
D. Víctor Piera Lorente.
D. -Mateo Sánchez Calero.
D. Manuel Nadales Aznar.
•
Núm. 25.760
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to qufe el auxiliar facultativo S egun
do de la Sección Auxiliar Facultati
va de SANIDAD MILITAR D. Tu
1 S'n erreres Sati Valer°, 'del Desta
camento de Defensa de Costas nú- de 27 abril 1937.
D. Rufino Olivares. García, con la
mero 8, y prestando actualmente sus D. Julio Garrido' García (inútil enservicios en la *224 Brigada Mixta, campaña), con la de • septiembrepase destinado al Hospital de Eva
cuación del Ejélrcto de Levante, debiéndose incorporar con tod.a. urgencia. •
,Lo comunico a V. E. para su+ co
nocirniento y cumplimento. Barce•19-
na, 23 dciembre de .1938.
P. D.,
A. CoRnó:. de 1937.
•
CUERPO DE TREN
TenienteI D. Francisco Alein;so ,.GresPo, ,conla antigüedad de .31 diciembre 1936.Circular. Excmo. Sr. : Con arre-1•
glo a lo preceptuado en la orden cir- I , Sargentos, .
ciliar de 22 de septiembre de 1937 D. Vicente García Ochaita, -cOn la(D. O. núm. 229), he resuelto confir- antigüedad 'de 31 diciembre 1936.mar a los veintidós .comprendidos en D. José Céspedes Gordilló, ídem.la siguiente relación, que empieza
por el capitán D. Eloy Miguel Mar
D. Manuel Rey Noguera, con
antigüedad de .31 diciembre 1936.
D. José Bellot Santos, , con la de
enero 1937.
D. Ignacio Samperes Menargues,
con la de 15 enero 1937.
INGENIEROS
Tenientes.
' D. Manuel García García ('inútil
len campaña), con' la antigüedad de2 abril 1937.
Señor...
e 1937.
Sargentos.
D. Javier Sánchez Sánchez (inútil
en campaña), con la antigüedad decre diciembre 1936.
D. ..,,kurelio Esfévez ,Torres (inútil
en campaña),_ cori la. cle:- 2 - febrero
EMPLEOS .EN CAMPAÑA
Núm. 25.761
_
-.12218111~
INTEND,ENCIA
cos y termina por el teniente D. Her- J2., Tenienteminio García. Ortiz, procedentes de
Milicias, en los 'empleos en campa- D. Hermenegildo García Ortiz,
ña de las. Armas y Cuerpos que se con la antigüedad dé 3, febrero 1937.m'encona. y con la antigüedad que se Barcelona, 6 ' de dicieimbre . deindica, por el tiempo de duración de 1938.—A: Cordón.
la misma. '
.
Lo comunico a V. E. para su co-. Núm. 25.762nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de dicrembre de 1938. Circular. Excmo. Sr: : Con arre
P. D. glo a lo preceptuado - en la ordenA. CORDÓN circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resucitó ••Señor...
D. O. NUM. 339 DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
a_
confirmar a los treinta y cuatro com
prendidos en la sigUiente relación
crile comienza i.on el capitá.n D. An
tonio de la Roda de los Reyes-Gar
cía y termina con el sargento don
Juan Bilbao Elorriaga, procedentes
de Milicias, en.,los empleo6 en cam
pa-lía de las Armas y Cuerpos que se
menciona y con la antigüedad que se
indica, por el teimpo de; duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para /Su co
nocimiento cumplimiento. Barcelo
na, 6 ,de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
„CaPitanes
9 D. Antonio de la Roda de los Re
yes-García, con la antigüedad de 31
diciembre 1936.
D. Alforlso Ca,sa6 Vela, con la mis
ma.
D.
•
Rudesindo Portabales Rodrí
guez, con la ,de ti agosto 1937.
Tenientes
D. José Grueso Alcantud, con _la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Angel Díez Pérez de Ayala,. in
útil .en ca9paña, con la misma.
D. Arturo Galán de la Revilla, con
la misma.
D. Pedro Corros
m isTa.
D. Luis
misma.
D. Carlos Díaz Salgada,
enero 1937.
D. Miguel Boro.nad Verd-ú,
de 2 abril 1937.
Sargentos
D. 'Ramón Martín Carrillo,
antigüedad de 31 diciembre
D. Benito Lozano Moreno,
misma.
D. Saturnino Berrocal Herranz,
la misma,
D. Ramón
misma.
D. Angel Villanueva
la misma.
D.. José Támajón Puebla,
de r enero 1937.. -
D. Cesáreo Martíínez Vázquez, con
la de i febrero 1937.
•
D. Pedro Vil á6- Núñez, con la de
Ir febrero 1937.
D. Arcadio González Pozas, con la
de 15 abfil 1937.
D. Sergio Vizuete Hernández, con
la, de 6 junio 1937,
D. José Miranda Eslava, con la
de 12 julio 1937..
D. Carmelo Peña Rubio, con la de
.septiembre 1937.
INTENDENCIA
Sargentos
D. Eugenio Manso Chamón, con la
Antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan José Rodríguez Cuadra
do,' con la misma.
Núñez,
Arroyo Fernández,
con
con
D. Feliciano Fuentes Díaz, con la
de i en.ero 1937.
D. Antonio Zúñiga Martínez, con
la de febrero 1937.
D. Alonso Martínez Lozano, COL
5
La de 8 ju io 1937.
D. Anta io Romero Gil, con la de
,septiemb e 1937.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Antonio García Moya, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Féílix. Montero Martín, con la
de 16 marzo 1937.
D. Emilio Cascarón Carrascal, con
la de 4 ,enero 1937.
INGENIEROS
CaPitán
D. Angel Montesinos Carca,
;la antigüedad.de i febrero 1937.
CABALLERIA
Sargénto
D. Gabriel López Galán, 'con
antigüedad de to enero 1937.
CUERPO DÉ TREN •
Sargento
D. Juan Bilbao Elorriaga, con la
antigüedad de t junio 1937.
Barcelona, 6 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
la Núm. 25.763
la! Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que la relación que sigue a la or
con la ,cle den circular núm. 10.830, de fecha
i14 de junio último (D. O. núm. 149))
con la en la que figura el teniente de In-- '
fantería D. Antonio Clavería Gómez,
se entienda rectificada en el septid&
con la de que su verdadero erap-leo e6 el de
196. _capitán de dicha Arma, con antigüe
con ia dad de primero ,de septiembre de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre
con
la
con
López Moreno, con la
Puentes,
con
Con
la
z
Señor...
de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 25.764
Circular. Excmo. Sr. : Con. arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta y tres compren
didos en la si2-,uiente relación, que
empieza con el capitán D. Julio San
tos González y termina con el sar
gento D. Antonio Díaz Fernández,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en. campaña de las Armas y
Cuerpos que se mencionan y cón la
antigüedad que se indica, por el tiem
po de duración ,de la misma.,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Ca*pitán
••■■•••■••••
D. Julio Santos González (folleci-'
do en campaña), con la antigüedad
de 3/ diciembre 1936.
Tenientes
D. Sabino Marco6 Díaz,,. con la de
31 ditiembre 1936.
D. Fausto Lahiguera Navarro, con
la Misma.
D. José María López Leyz, con la
misma.
D. José Libo Pérez, con la de
febrero 1937.
• D. Joaquíiln Amores Ortiz, con la
d i abril, 1937.
D. Neftali Bragado Canales, con
la de 2 abril 1937.
D. Antonio Campaña Romero,
la misma.
D. Antonio Martilnez López,
la de 20 julio 1937.
Sargentos
D. Gabriel Orcero Ruiz,
31 diciembre 1936.
D. Miguel Rosillo García
misma. ,
D.-Ramón Ropero Márquez, con la
de 1 enero 1937.
D. Francilsco Domínguez
con la de 2 enero 1937.
D. Juan Cortes Muñoz, con la
12 'enero 1937.
D. Esteban de Andrés Yagüe,
la de a febrero 1937.
D. Valentín Aranaz Terrada,
la misma.
D. Rafael Ramírez García, con la
misma.
D. José Maytínez Martínez, con la
de 29 abril 1917.
D. Salvador Ferrano González, con
la de 5 mayo 1937.
D. Manuel Gallo Martín, con la de
7 mayo 1937.
D. Pedro Bernal Ramírez, con ln
de 15 junio 1937.
D. José Gutiérrez Caro, con la de
29 junio' 4937:
D. Angel Martínez Rojo, con: la de
30 junio 1937.
D. José Martín Caballero; con la..
de 1 julio 1937.
D. Florencio Aguilera Domínguez,
con la misma.
D. Ciriaco García "Cano, con la de
15 auliqr /937.
D. Francisco Ruiz González, con
la misma.
D. Emilio Piñero Ferrero,. con la
de 22 julio 1937.
D. Mariano Campillo Martínez, con
la de 23 julio 1937.
D. Agustín Casares Ferreira con
la de •25 julio 1937.
D. José Capote
de agosto 1937.
D. J066 Marín Rodríguez,
de 7 agosto 1937.
D; Adrián Gutiérrez Bravo, con la
de 20 agosto' 1937.
I D. Francisco Elvira Carrasco, Con'
C011
con la de
Godoy,
cor la
con la
la de t septiembre 1937.
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D. Manuel Díaz Sanz, con la mis
ma.
D. Juan Lebrón García, con
misma.
D. U.baldo Yáñez Buquerín, con la
miema.
'INGENIEROS
Capitán
D. Ramón Martínez Moya, con la
antigüedad de 15 julio 1937.
Sargento '
D. Antonio Rodríguez Vargas, conla de 31 /diciembre 1936.
INTEÑDENCIA
Teniente
D. Arturo Paniagua Cofiño, con laantigüedad' de r febrero 1937.
Sargento
. D. Anpnio Ibarra Jodra con la
de i enero 1937.
-
SANIDAD
Sargentos
D. Enrique Mata Ruiz, cón la anitigiiedad/de 1 abril 1937.,D. An onio Díaz Fernández, conla de, (76 junio .1937.
Barcelona, 6 de diciembre de 1938.A. Cordo:Sn
Núm. 25.765
•
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la ordencircular de 22 de septiembre (DIARIOOFICIAL núm. 229) de 19.3.73 he re
• suelto confirmar a los veinticinco
comprendidos en la siguiente relaci6n, que empieza con el capitán donLuis Vera Sanz y termina con el sar
gento D. Pablo de Francisco' Gar
cía, tprocedentes de Milicias, ten losempleos en campaña del Arma de
INGENIEROS y con la antigüedad
que Ise indica, por el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cum,plimeinto. Barcelo
na, 6 de tdiciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
CaPitanes
D. Luis Vera Sanz, con la antigüedad de 21 marzo' 1937.D. Julián Oteo- Méndez, 'con la de8 mayo 1937.
D. j'osé López Romo, .con la de
I eeptiernbre 1937.
Tenientes
Baldomero, Rodríguez Muñiz,
con la de marzo 1937.D. Fausto Cnarcía Villar, -con lamisma.
D. Eduardo Lorenzo Gutiérrez,h.
D. José Espincsa: de los Monteras,
con la misma.
D. Francisco Vargas Casado,la de 2,1 marzo 1937.D. Manuel Gadea Bartolorné,la de r septiembre 7937.
con
con
con
D. Antonio Díaz Delgado, con ¡la
mismá.
Sargentos ,
D. Ricardo GuruMeta Moreno, con
la de 31 diciembre 7936.
D. Julián Juan Mayor Fernández,
con la de i marzo 1937.
D. Julio Francisco García, con la
misma.
D. Andrés Merodio Fernández, canla de 8 mayo 1937. ,
D. José Prieto Robles, con la mis,ma.
D. Angel Mora Cribeiro, con lamisma.
D. Pedro Muñoz Cile.mente,' con la
Cándid.o Gómez López, con la
MrlSma.
D. Marcos Mendoza Gútiérrez, conla misma.
D. Jesús Galindo Muñoz, con la
de i septiembre 1937.
D. Santiagó Ch,iscano Moreno; contla misma.
D. José Colacio García, con la
-
[misma.
D. Tomás Casas del Río, con" lamisma.
D. Fernando
misma. .
D. Pablo de,
la misma.
'Barcelona, 6
A. Cordón
Balzanti Amez, con la
Frrancisco García, con
de diciembre de 7938.
Núm. 25.766
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo a lo preceptuado en la orden'circular de 22 ide septiembre ‘de 1937(D. O. núm. 229), he resuelto confirmar' a los veintinueve campa-encli.dos en la siguiente relación, que comienza con el capitán D. Manuel Rodríguez Menor y' termina con el sar
gento D. Santiago Gómez Calvo,procedente ls de Milicias en los empleos en campaña del CUERPO DETREN y con la antigüedad qué seindica, por (el tiempo de durácián dela misma. í
Lo comunico a V. E. ipara su 'conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 ,de diciembre de •1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
CaPitanes
D. Manuel Rodríguez Menor, conla antigüedad de r mayo .1937.
D. Modesto Durán Viii, con -fa. de7.junio 7037.
.
D. Emilio Méndez F.erivá.ndez con
la de i julio 1937.
D. Godofredo Martín Hellin, -onla de r septiembre 1937. •
D. Adrián Sierra Ariia, con la
misma.
•
Tenientes
D. Santiago Izquierdo B
con la de r febrero 7937.
D... José Lozano Jiménez,
de 21 julio 1937.
lázquez,
con la
D. O. NUM.
D. Pelayo Villanueva Sánchez, conJa de r septiembre 7937.
D. José Calvo Igaltfeito, con .1a
misma.
D. Pedro Riosalido León, con !a
misma.
D. Felipe Pascual Herrero la
misma. •
D. Francisco Fernández Herrero,
con la misma.
D. Félix Martín-Loeclaes Ríoseco,
con la misma.
D. Juan Sara Tuste, con la misma.
D. Eugenio, -García Pedroche, con
la misma.
D. Benito Avalos Pérez, con ja,
misma.
D. Francisco Alvarez Alcaide, con
la misma.
D. Félix Pellón Pérez, con lamisma.
D. Federico del Monte _Martín, con
la misma. 1-
D. Juan Miguel Duro Fernáia.dez,
'con la misma,
D. Tofmás Dugnol González,
la misma.
D. Joaquín González Lozano,la misma.
D. Jo.aquín <Fernández Cidre,
la misma. •
Sargentos
D. Antonio Esquivel Ortega, con'
ide tenero 7937.
José • Méndez Hevia,
misma.
D. Manuel .de Vega Garda,
de r marzo 1937. .
D. Euftemio Sánchez Zazo,misma.
D. Juan Bilbao E!orriaga,,
de r septiembre 7937.
D. PSantiago Gómez Calvo, con la.
misma. .
Barcelona, 6 d tdicieMbre de 1938.
A. Cordón.
COZ
con
con
D.
•
con
can la
cogi la
con la
N-1m. 25.767
. Circular. ;Excmo. Sr. :. Ccrn arre
glo a to preceptuado ten la. ord.encircular de • 2,2 de septiemibrre de- 193-7
(D. O. núm., 229), he resuelto con
firmar a los treinta y cuatro cona
prendidos en la siguiente relación,
que 'comienza con el capitá.n D. José
Mombiedro Piileiro y termina con el
sargento D. Julio Menocal *Vega, procedentes tde. Milicias, en los empleos
en campafia del CUERPO DE TREN
y con la antigüedad que se 'indica,
por el tiempo de duración ide la mis
•
•
Lo _comunico' a V. E. para su co
nocimiento 1y •cumplimiento. Barcelo
na, 6 de tdiciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
CaPitanes
D. José Mo/nbiedro Pifieiro, can la
antigüedad de /4 agosto 1937. .
D. 'Guillermo Guajardo - Fajardo
Aguirré",/ con la de r septie,mbre 1937.
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Tenientes
D. Alejandro García López, don la
deiís agosto-I937.
D. Primitivo Calaerón. Lóip z con
'la misma.
•
D. Anselmo .González Aisa, con la
•de i septiembre' 1937.
D. Gregorio Valenzuela Gazda, con
la misma.
D. Daniel Luna Mancera, con la
misma.
Sargentos
D. Jaime Ginés Belmonte, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Fernández Pons, con
la die z agosto 1937.
D, José Pérez García, con. lamisma. •
.1 D. Melchor Pérez Jiménez,
misma.
. D. Vicente Moreno
de 13 agosto 1937.
D. José . Escudero
15 agosto 1937. •
D. Manuel Gámez
D. Marcos Calvo Hernaz,
misma.
D.. j'Osé BravO Hidalgo,
septiembre 1937.
D. Gabino Díaz Dorado,
misma.
.11 •,Pablo Acero Molpeceres, con
D. Francisco del Alamó García, Icon'la* -Misma.
D. Cecilio
misma. .
D. José Francisco
des con la Misma.á. Antonio Moreno Moreno,
-misma. •
, D. Juan Fraile Moreno, con la
Pérez,
Ponce,
Mesa,
con ia
con la
con la
con la
con la
con la de
con la
la
Borda Rubio, con 1
Estades Esta
con la
/ .
D. Domingo Ramón Armada L67
-pez, con -la misma.
D. Pedro* Martínez Ibáñez, icon lamisma.
D. Luis Barguilla Tierra, con la
misma. •
D. Reyes Quintana López, .con la
misma.
D. .Aurelio Moreno Díaz, con. lamisma.
.
D. •Francisco Martín González, conla misma. -
D. Rafael Maza Robles,
misma.
D. Francisco •Munilla 'de.
con Ia
D. Luis- de las Torres Luque, con
la misina..
con la
-Castró?
D. Maniuej Merofío- Jurvez, ídem.D. Julio Menocal Vega, ídem.,
-Bar¿elona, 6 de diciembre de 1938.
A. Cordón. *-
, Núm. 2.5.768
Circular. Excmo. Sr. Coq arre
glo a lo prec-eptu-a:do en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D: O. núm. 229), he resuelto confir
mar. a lol• setenta y seis comprendi
dos en la siguiente relación, que em
pieza con el capitán D. Antonio Ro
dríguez Prada y termina con el sar
gento D: Virgilio Arias Lorente, pro
cedentes, de Milicias, en los empleos
en campaña del CUERPO DE
TIW.N y con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración de
la misma, quedando sin efecto las
equiparaciones con que fueron con
firmados anteriormente en el-DIARIO
OFICIAL .del Ministerio de Defensa
Nacional, por haber cumplido lo que
preCeptúa la orden Qircular número
15.584, de 4 de agbsto próximo pa
sado (D. O. 1111131. 2o9).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento,. Barcelo
na, 6 gde 'diciembre de ‘1938.
P. p.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Antonio Rodríguez Piada, con
La antigüedad de i marzo 1937.
D. José Paz Sáiz, con. la misma.
D. Pablo Torrado Sánchez, con la
misma.
D. Juan Bautista Pérez, con la- de
j•ulio 1937.
D. ,Esteban Iíquierdo Morquillas,
con la de agosto 1937.
Tenientes
D. Ildefonso Trespando Alvarez,
con la de i marzo 1937.
D. Alfredo Meroño Meroño, con la
misma.
D. Adolfo Cerezo Aragón, con. la
misma.
D. Anastasio Marcos Herná.ndez,
con la misma.
D. Andrés 'Jurado Vioque, con la
misma., e
D. Aurelio Hurtado Martínez, con
la misma.
D. Celedonio Martín. García, con
la misma.
D. Dainiel Menchero Aparicio, con.
la misma.
D. Eleuterio Gallego García, con
la misma.
D. Fernando Villa Moreno, con la
misma.
D. Hilario Bello .Fernández con la
misma.
D. Indalecio Sánchez Molina, con
la misma.
D. José Gómez García, con 'la
misma.
*D. Juan Valencia Aseijas.. con la
•
•
D. Lucio Fernández Ruiz, ,con la
misma.
D. Pedro Molina González*, con la
misma.
D. Rafael Lara ,Llorente, con .1a
misma:
D. Miguel Lázaro Garrido, con -la
de abril 1937.
D1 Claudio Gómez Romaniegos,
la de a agosto ..1937.
Sargentos
D. Abundio
•
Noguera Merino, con
la de i marzo 1937.
D. Agustín San Itomá.n Sánchez,
con la misma.
D. Alfonso Gómez Real, con la
misma.
D. Antonio Fernández Sánchez, con
1,
la
.1a 'misma..
D. Antonio López López, con
misma.
«
D. Antonio Moreno Vellena,, conmisma.
D. Antonio Valdecantos Brieva,
con ,la misma.
D. Aquilino López Hidalgo, col:misma.
D. Benito Bolla Moreno, clon la
misma.
D. Casto Martínez CastellaUas, con
la misma.
D. Celedonio Guerra Martín, con
la misma.
D. César Nueda Santiago, can la
misma. • •
,
D. Claudio Fernández Chimeno,
con la misma.
D. Domingo Moreno Sacristán,
con la misma.
D. Eladio Martínez Palacios con
la misma.
. euter o López Castio, con la
isma.
•
D. Emilio Dorado de Castro, con
misma.
D. Emilio Martín Grifo, con la
isma.
D. Eufemio Morán Herrero, con la
isma.
D. Eusebio Jusdado Rivas, con la
sma.
D., Eustaquio Raposo
misma.
‘
D. Francisco Moreno Sacristán,
con' la 1:alma.
D. Francisco Rodríguez Ferrero,
con la mismá.
D. Francisco Torres del ,Pozo, con
la misnáa.
D. Francisco Ubeda Díaz, con la
*misma.
D. Hipólito Pérez de la Cruz, con
la misma.
D. Joaquín Casajús González, con
la misma.
la
la
Sanz, con la
D. Joaquín Coira González con la
misma.
•
D. José Agra
misma.
D. José Agúndez
misma.
D. José Fernández
misma. ,
• D. Jszvs6 López
misma. •
D. José Marina
Andrés, con la
Medina, con la
Alvarez, con. 'la
Gayoso, con la
Peñalva, con la
D. José Velasco' •oltó, con la
;misma.
D. Julio .Palacios Miguel, con la
misma. '
D. Justo 'Sanz 1g1ersias, CGT! la
D. Justo iarg.ai Machuca Losa,d'Ion la misma.
D. Luis Illana García, con la
D. Manuel Guío Gómez, con la
misma.
D. Manuel Jiménez Fernández,
con la. misma.
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D; Mariano Martín Naure can la
misma.
D. Matías Lillo Bastida con la
misma.
D. Miguel Sayalero Martírnez, con
la misma.
D. Miguel Sanz Igiesias con la
misma.
D. Narciso Alcalde Muñoz con la
misma.
D. Pedro Santiago Mora, con la
misma.
D. Santiago del Pozo SefIura, con
la misma.
D. Sotero Blanco L, ca.s, ¿onU la
misma.
D. Toribio Aguarán Pérez, con la
misma.
D. Vicente
con la misma.
D. Victorio
la misma.
Várgilio
misma.
Barcelona, 6 de
A. Cordón.
González Fernández,
Arribas Jiménez, con
Arias Lorente con la
diciembre de 1938.
Núm. 25.769 ,
Circular. Excmo. Sr. : Con
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular' de 22' de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y siete compren
didos .en la siguiente relación, (fue
empieza con el, capitán D. Cándido
González Sáinz, y termina con el sar
gento D. Antonio Escario Lapaulide,
procedentes de Milicias, en los em
pleos ea-campaña del CUERPO DE
TREN, y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
arre
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán. •
D. Cándido González Sáinz, con
lá antigüedad de r septiembre 1937.
Tenientes
D. Teodoro Falcón, Expósito, con
la antigüedad de / junio 1937.
D. Francisco Diéguez Maestre, con
la misma.
D. Edmundo Martínez-- Atienza
Fernández,* con la de / junio 1938.
D. Antonio Galiano Robles, con la
de i eptierabre 1937.
D. Dalrnacio darro García, con la.
misma.
D. Joaquín González con la
misma.
D. José Domínguez Campaña, con
la misma.
D. Ramón López Lozano, con ia,
misma.
• Sargentos
I). Daniel Fernández Rodríguez,
con la antigüedad de 31 diciembre
1036.
D. Félix González González, con
la misma. i Señor...
D. Agustín Marín Collados, con
la de 4 mayo 1937.
D. Jesús Rodriguei Asensio, con
la de 20 mayo 1937.
D. Andrés Colmenar Chaqué, con
la de 3 junto 1937. •
D; Lui€ Juzgado .Benito, con la de
15 junio 1937.
D. Tomás del Río Benito, con la
de 20 junio 1937.
D. Jaime Mira' Pérez, con la i ju
lio 1937.
D. An.iceto Barrio Abadín, cón la
de 15 julio 1937. --
D. Manuel Arial Collar, con la
misma.
D. Juan ,Escobar Aroca, con la de
20 julio • 1937:
. D. Angel Sainero Ruiz, con la d
agosto 1937.
D. Angel González Marcos, con la
,
misma.
D. Saturnino Toledano García,
la de is julio 1937.
D. Máximo Gómez López,
de 1 septiembre 1937.
. D. Francisco Serra Baltá,
misma
con
con la
con la
D. Macario Martos Alvarez, con la
misma.
D. Celestino Sánchez Espinosa, con
la misma.
, D. Tir_so Guede Quede, Icon la
misma. -
D. José Aquino Muñoz, con la
misma. ..
• D. Avelino Alvarez Villanueva,
con la misma.
D. Gregorio García Vargas, con la
misma.
D. Gerardo Martín Sacristán, con
la misma.
D. Rafael. Rodríguez Fernández,
con la misma.
D. .Rafáel López Peña, con la
misma.
D. Angel García Berno, con la
misma.
D. Hermógeines Sáiriz de Lecifíana
Mardones, con lamisma.
D. Antonio Escario' Lapaulide, con
la misma.
Barcelona, 6 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.77
Circular. Excmo. S. . Con arre
glo a lo preceptuado .en la orden cir
cular de de septiembre de I93y
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar, a los treinta y cuatro com
prendidos en/la siguiente relación,
que empieza con el teniente D. Joa
quín Pomar Buil y termina con el
sargento D. Sinforiano Hita ,Pérez,procedentes de _Milicias, en kis em
pleos en campaña del CUERPO DE
TREN. y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de -duración de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ciiimplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de 1938.
P.
A. CÓ-172DóN
•
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Joaquín Pomar uil, con la an
tigüedad de 2 g agosto 1937.
D. Alejandro Horche Pérez, con la
de i septiembre 1937.
D. Alejandro Horche Pérez, con la
la misma.
D. .Fernando Segovia García, con
la misnáa.
•
D. Francisco Botas Fernández, con
la misma.
D. Francisco Fernández Carrasco,
con la misma.
D. Francisco Sánchez Viejo, con la
misma.
D.. .Gumersindo ApariCio Pérez; con
la misma.
D. José González Arévalo, con la 4.
misma.
D. José Saura Celdrán, con la.
misma.
•
D. Juan juli Vázquez, con •la
misma.
D. Mariano Sorrosal Martínez, con
la .misma.
Ti( Pedro Salas r,acosta, con la
misma.
Sargentos
D. Germán Rivera Molpéceres, con
la antigüedad de abril 1937.
D. Alfonso González-Rojas, con la
(le 1 septiembre 1937.
D. Alfredo Prado Ruiz, con la..
misma.
D. Antonio Chico Francés, con la
misma.
D. Aquilino García, Monje, con la
misma.
.
D. Benigno Lázaro Losa, con la
misma.
D. Bienvenido Grau Clapesjunsa,
con la misma.
D. Cándido Sigüenza Cristóbal, con
la misma.
D. Camilo Moragas Vendrell con
la cmisma.
D. Emilio María Her'rero, co.a. la
misma.
D. Fernando Tabarés Barba,; con
la misma.
D. Francisco García de la Torre,
con la' misma.
D. Gonzalo Castellot Daza, con la
mi,sría a...
D. Isidro Llopart Tarruella, con
la misma.
D. Jesús Zueco Casanovas, con la
'misma.
D. José Gómez Pedrayez, con la
misma.
D. Juan Navarro RemOlina; con
la misma.
D. Miguel Galán Sánchez, con la
misma.
D. Pedro Martínez Pastor, con la.
misma.
D. Ramón Valldepérez Arasa, con
la misma.
D. Sinforiano Hita Pérez, con la
misma.
Barcelona, 6 de diciembre 1938.—
A. Cord6n.
Núm. 25.771
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado ,en la orden
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circular de 22 de septiembre de empleos en campaña del . Arma de
1937 (D. O. 'núm. 229) he resuelto INGENIEROS y con la antigüedad
confirmar a los veinte comprendidos que se indica, por el tiempo de du
en la siguiente 'relación, que empiaza ración de la misma.
con el teniente D. Ramón Zama Aíu.- Lo comunico. a V. E. para su co
za y termina con el sargento D. Juan nocimiento y cumplimiento. Barcelo
Ma.scareñas Alonso, 'prooeclentes de ;na, 6 de diciembre de 1938.
Milicias, en los empleos en cam_pañal P. D..,del CUERPO DE TREN y con la j • A. CORDÓN
antigüedad que se • indica, por el
•
tiempo de duración .de la misma. - Senor...
Lo comunica a V. E. para su co- RELACIÓN QUE SE CITA
, n.9 cimiento y cumplimiento. Baroelo
na, 6 de diciembre de ,1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
Steñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Ramón Zaina Aguza, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. 'Antonio Mateo Arroyo, con la
de 1 junio 1937. -
D. Antonio de la Calle Piñas, con
la del septiembre 1937.
Sargentos
• D. Abad Romero Valenzuela,- con
Sargentos
D. Ricardo Alvarez López, con la
antigüedad de 5 agosto 1937.
D. Luis López Fuster, con la de
29 agosto 1937. -
D. Calixto Muñiz Barreña, con la
misma.
D. Eduardo Donaire Balseras, con
la misma.
D. F-61ix
misma.
D. José Ibáñez 6pez, con la mis
ma.
D. Juan Cantón Enríquez, con laMisma.
D. Manuel Ayuso Viejo, con la
misma.
Pérez García, con la
la antigüedad de ',marzo 1937. D. Marcelino Jadraque
D. Balbino González Pérez) eón la con la misma.
misma. D. Rafael Aparicio
D. Rafael Martínez Galera, con la misma
in isma. T.V.--A7ntonio
•
D. Juan Almeida Pérez, Con la i misma.misma.
D. Antonio Martín. .López,
de i abril 1937.
D. José Ortega Preciado:.
Moreno,
García, con la
Lozano Muñoz, con la
D. Antonio Pastor con la
0011 la misima •
D. Bernabé
la misma.con la
misma. D. Julián Sánchez
D. Senén González iBernaldo de misma.
Albendea Espada, con
López, con la
Quirós' con la de r \mayo 1937.
D. Sinforoso Parra Coloma, con la
misma.
D. Julián Rodríguez de la Pica,
Con la de i septiembre 1937.
D. Salvador Bustillos Alvarez, con
la misma.
D. Pedro Antonio Ponce
con la misma.
D. Carlos Refié Esteve
misma.
D. Angel Rodero Alonso, con
paisma.
D. 'Enrique Tort Ibarra, con
misma.
D. Luis Gámez MaFtín, con
Cubas,
lacon'
D. Matías Collado Ponce de León,
con la misma.
D. Rafael Sáinz de Aja Sánchez,
C011 la • misma.
D.
•
Sebastián Clares User°, -con la
misma.
D. José Antonio Cremades Her
nández, ,con la misma.
D. José Huesca,Díai, con la mis
ma.
• D. Juan Serrano Cruz, .con
la misma,
D. Julio Castillo García, con
la misma*
i• D. Manuel Gómez Méndez, con
la mis- 'misma'
D. Miguel Martínez Vidal,misma. -
D. Diego Moreno López, con
misma.-
Barcelona, 6 de diciembre de 1938.A. Cofclón."
.
D. Benigno Vizcaíno Ibáñez, con lamisma.
D. Juan Mascareñas Alonso, con lamisma.
Barcelona, 6 de diciembre 1938.A. Cordón. •
Núm. 25.772
COn
la
ta
la
la
la
INUTILES
Núm. 25.773Circular., Excmo. Sr. : Con arre
glo a• lo preceptuado en la-orden cir- Circular. Excmo. Sr. : En virtud
ciilar de, 22 de septiembre de
•
1937 de la propuesta de inutilidad que la
(D. O. núm. 229), *he resuelto con- Comandancia Militar de Valencia re
firmar: a los veinticuatro eomprendi- mitió a este Ministerio en 23 de no
dos en la siguienle relación, que co- vembre„últímo, referente al mayor
mienza con el sargento D. Ricardo de INFANTERIA, profesional, don
Alvarez López y termina con el de Gregorio Rodríguez/ Lezama, de reem
igual empleo D. Diego Moreno Ló- plazo por enfermo/ en Albuixeoh, de
pez, procedentes de Milicias, en los acuerdo con. lo informado por la Ase
soría Jurídica he resuelto que el
mencionado jefe sea dado de baja en
el Ejército, debiendo pasar a la si
tuación de retirado por inútil, con
forme a lo prevenido en los preceptos
de la orden circular de 3 de octubre
de 1910 (C. L. núm. 149).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de diciembre de 1938.
S'efiÓT...
P. D.,
A. CORDÓN
•-•■-•
NÚM. 25.774
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al capitán de IN
FANTERIA, profesional, D. José
Serna CaKtó, del Cuadro Eventual
,del Ejército de Levante, por cuyo
documento se acredita qiuse el intele
s-ado ha sido declarado inútil totai
para el servicio, de acuerdo con la
informado por la Asesoría Jurídica,
he resuelto cause baja en el Ejérci
to aativo, pasando a la situación de
retirado por inútil, a tenor de lo dis
puesto en la orden circular de 3 de
octubre de 1910 (C. L. núm. z49).
Lo comunico a V. E. para so co
nocimiento -y cumplimiento. Barcelo
na,, 16 Ze diciemfbre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Ntim. 25.775
•
Circular. Excmo. Sr.': He resuel
to que el capitán de INFANTERIk,
en campaña, procedente de Milicias,
D. Nicolás de Gracia Morales, de la
213 Brigada Mixta, cause baja en el
Ejército activo, por haber sido de
clarado inútil, oomo consecuencia, de
heridas \sufridas en campaña, seg,ún
se comprueba por 0J certificado de
reconocimiento facultativo cursado
por el jefe del Ejército del Este, de
biendo presentar en la Subpagaduría
de la Secundaria .del Ejército cl.é”
Tierra, la correspondiente documen
tación, para que pueda justificar su
derecho a percibir la pensión provi
sional que pueda corresponderle, y
remitir a esta Subsecretaría la pape
leta a que hace referencia la orden
circular núm. 6.257, de is ide abril
último (D. O. núm. 92), sobre desti
no de los in-útiles de campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, io de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
•■■••••-•.`
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RECOMPENSAS
Núm. 25.776
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad oon la propuesta elevada a
favor del auxiliar alumno naval don
José Ochoa Mallebrera, de la Floti
lla de Defensa de Costas, For este
Ministerio se ha resuelta conce:derle
la Medalla del Deber, como recom
pensa a su distinguida actuación du
rante la actual campaña y llenar las
condiciones determinadas en la nor
ma sexta de la orden ,circular núme
ro 7.002, de 24 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. Tox).
Lo comunico a V. _E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.777
Circular. Excmo. Sr.:. Die conformidad con las propuestas elevadas a favor del personal del Ejército, que figura len la siguiente relación,
que empieza con Vicente Linares Balaguer y termina con José María Ma
cías Rodríguez, este .Ministerio ha resuelto concederles la Medalla, del Deber,, como recompensa a su distinguida actuación durante la actual campaña y llenar, además, las condicionesdeterminadas en la norma sexta de
la orden circular núm. 7.002, de 24de abril último (D. O. núm. Joi).Lo •comunico a V. E. para su conocimiento .y. cumplimiento, Barcelo-,
na, 21 de diciembre de 1938.
Señor...
•
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Soldado de Infantería, Vicente Li
nares Balaguer, de la 226 BrigadaMixta.
Cabo de Infantería, Luis Rodrí
zuez Herrera, de la 6o Brigada Mix
ta.
Otro, Blas Fabián Bernal, ídem.Soldado de Ingenieros José Ma
ría Macías Rodríguez, de la Compañía de Transmisiones de la terce
ra División.
Barcelona, 2i de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 2 .778
Circular. ,Excano. 4r. He resuel
•to conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria (honorífica), a' do
ña Josefa Romero Ranchal, madre
de los solddos de Infantería Vicen
te v Emilian Castro Romero falleci
dos en acción de guerra, por llenar
las condiciones determinadas en la
norma 13, aparrado a), párrafo ter
cero de las dictadas por orden _circu
lar 1111111. 7.002) de 24 de abril últi
mo (D. O. núm. En).
Lo comunico a V. E. para siu) co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
Señor...
•
A. CORDÓN
Núm. 25.779
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con las propuestas formu
ladas a favor de los sargentos D. Ca
simiro Pérez Gómez y D. Juan Asen
jo Odra, pertenecientes a la 227 y
6o Brigada Mixta, respectivamente,
y teniendo ,en cuenta los méritos con
traídos por los interesados, que se ha
llan actualmente en curación de he
ridas recibidas en acción de guerra,
he reGuelto confirmarles en el 'empleo
de sargento de INFANTERIA, en
campaña, procedentes. de Milicias,
como premio a sus servicios de cam
paña, durante el primer período de
operaciones y concederles el de te
niente de la mencionada Escala, por
los contraídos durante el segundo, en
cuyos empleos disfrutarán la anti
gü.edad de 22 ele abril citado y 30 de
septiembre. último, respectivamente,
fecha final de los períodos primero y
segundo anteriormente mencionados.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento- y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
•
Núm. 25.780
x • - •„, Y-1 F.-,o -
í
Circular. Excmo. Sr. : Oto:rgado
por ,el jefe del ejército del, Ebro,
,en uso de sus atribuciones, el em
pleo de sargento a las cabos que fi
guran en la siguiente relación, que
principio con D. José Ferrer Cerro
y termina oon 'luan Ramírez Mar
tínez, pertenecientes a las Unidades
que en dicha relación se expresan y
como premio a su distinguido com
porta,mento en los hechos realizados
.cluránte la actual campaña, por este
Ministerio se ha resu,elto confirmar a
los interesadas en el mencionado em
pleo de. sargento, en el que disfruta
rán la antigüedad de 30 de septiembre último,. fecha final del segundo
período de operaciones, excepción he
D. O. NUM. 339
cha de los fallecidos o desaparecidos
en acción de guerra, que se les se
ñalará la de la fecha de su falleci
miento o desaparición.
Lo comunico a V.E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Del Ejércto del Ebro
INFANTERIA
Del Estado Mayor del Ejército
D. José Ferrer Cerro.
De la 12 Brigada Mixta
D. Manuel Modejar Fernández.
D. Pedro Martín García.
D. Jaime López Pita. .
D. Luis Juanola Brugues.
D. Andrés González Gonzálea.
D. Ricardo Quirós Borrell.
D. Francisco Jiménez Bay6n.
D. Manuel García Hernández.
D. Jesús, Fraile Oter.
D. Alejandro Escabor Díaz Hellín.
D. Emeterio Cima Garrigo.
D. Juan Carreras Simón. .
D. David Capistrana L.acosta.
D. José Bonachela Angulo.
D. Manuel P,edriomo Santos.
D. José Balaguer Luis.
D. Miguel Moya
•
Mólina.
9. Delfín Olives Sabat.
D. Eulalio Palma Ortiz.
D. 'Manuel Pérez de la Sen.
D. Francisco Pepinya Carsi.
D. Martín Poblador Ribera.
D. Isidro Rodríguez °laya.
D. Antonio Rodríguez Martín.
D. Adolfo Roig Martínez.
D. Francisco Sánchez Lápida.
D. Jos(. Sánchez Oliver.
D. Juan Saradell Nicolau.
D. Aurelio Su.árez Márquez.
D. Ju,sto Vallespín Leiste,.
D. José Vila Gállart.
D. Juan Martínez Martínez.
D. ..kndirés López de Pablo.
D. Hilad.° Learte Villaplana
D. Pedro Iglesias Isern..
D. José Go:nzález Gil.
D. LuiS Giralt Giralt.
D.. Fermín- García Samino.
D. José María Gallego Urendo.D. Ramón Facal.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Agustín Delgad,o
Palcnal Castaño
.Ramón Carnice
J'Osé Bosque
Aurelio Bernnz
Rubio.
Casca1es.
Valls.
asquín.
Sánchez'
Juan Barral Galán.
José Andura Hernández.
Manuel Muñoz García.
José Padilla Giménez.
Francisco Paracuellos Calvo.
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D. Lázaro Pérez de Dios.
D, Francisco Ivarruvias Celucats.
D. Domingo Ponce Molinero.
D. Alfonso Rodríguez Eugena.
D. Eduardo Rodríguez Aparicio.
•D. Enrique Sala.
D. Domingo. Sánchez Ruiz.
D. Francisco Santiago García.
D. Antonio Soto Ruiz.
D. Tomás Valiente Hernández,
D. Adrián Vcrgara Martínez.
SANIDAD
D. Pedro Mostos° Felg,ueras.
D. Cristóbal Calvo Ramírez
D. José París Perelló.
•
.
INGENIEROS (Zapadores
D. Juan Gámez Abades.
D. Alfonso Tena Palomo.
-
(Transmisiones)
•
D. Pedro Puentes García.
D. Juan Ramírez Martínez.
Barcelona, 17 de diciembre de 1938.--
A. Cordón.
e.
Núm. 25.781
• Circular.( 'Excmo. Sr.: Otorgado por
elIjefle del 'Ejército del Ebro, en uso de
sus atribuciones, el empleo de cabo a los
soldados que figuran en la siguiente re
lación, que principia con José Vives Iter
y termina con José Arnau Aspero, per
tenecientes a las Unidades que en dicha
'relación se expresan., y como premio a
distinguido comportamiento en los he-,
chos realizados durante la actual cam
paña, por este Ministerio se ha resJelto
confirmar a les interesados en el men
cialiado empleo de cabo, en el que dis
frutarán la antigüedad de 30 de septiem
bre último, fecha final del .segnndo pe
ríodo
,
de operaciones, excepción hecha
de los fallecidos o desaparecidos en ac
ción de guerra, •que se les señalárá la
de la ,fecha die su fallecimientx, o des
aparición.
comtnico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 17
de diciembre de 1938. •
SeAor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Del Ejército del Ebro
INFANTERIA
De la 12 Brigada Mixta
José Vives Iter.
Cándido Viñas Berdiel.
Domingo Vidál Roger.
Rafael Valero Aguilera.
Tomás Tena Tena.
Enrique Soler Radoa.
Juan Sibila Coma.
José Serañ Mañez.
Félix Santarromtana Arcos.
Ramón Sánchez jover.
Benedicto Sáez Ruiz.
Antonio Royo Sanz.
Alustín Rodríguez Pérez.
V. Ramírez Barrionuevo.
Isidro Pujol q#sadesús.
Aniceto Prenafeta Arriar.
José Pérez Agustín.
José Peña Mediavilla.
Vicente París, Campos.
Blas Pane Farré.
Francisco Pallarés Roca.
Celestino Ochoa Morán.
José Navarro Escobar.
Francisco Muñoz García.
José Moya Sicars.
Jaime Monfort Pastor.
Felipe Gente Romero.
Fermín Gómez Hidalgo.
Tomás Huélemo Cazorla.
Juan José López Pastor.
Manuel Lucas Marín.
Antonio Magaña Fuentes.
José María Martínez Pintado,
Vicente Martínez Anaya., •
B nito Mateu Cuento.
José Maureta iMásbernat.
Joaquín Fonbuena Pérez.
Estivill Lor,enzo.
Juan Domfénech Castell.
Elías Díez Zurra:
José Clavería Rosell.
ndrés Carrasco Ponce.
Ramón Cabo Moreno.
Pedro Capen Santamaría.
José Campos López.
Javier Boten Claver.
Ignacio Boada Ballvé.
Pascual Aznar Blasco.
Juan Artacho Romero.
Feliciano Aparicio Listo.
Gavín Amador López.
Miguel Viusa Cros.
José Vila Nárvarro.
Adolfo. Valverde Bolívar.
Elíseo TOMO Molina.
Lorenzo SolsOna Reig.
Juan Solá Pujol.
Clerencio Serrano Cmadrado.
Francisco Sánchez Bueso.
Ramón. Serrano Buils,
José Sacristá Pat.
José Sabater, Vives.
Antonio Rovira Pina.
Pedro R;egau. Mollfulleda.
Ventura Pujol M:arginet.
Dionisio Puentes Martínez.
Francisco Pérez Díaz.
Juan Pérez Cano.
Fructuoso Pascual Adán.
Casimiro ParacuellOs Oliver.
Angel Palláis Postigo.
Diego Ortega Martínez.
Francisco Narres Parés.
Francisco Muñoz Alarcón.
Diego Moya Nieto.
José Molina López.
Blas García Tribo.
José Girnénez Pérez.
Ignacio. Grau Piíerfrer.
Valentín Iglesias,Caste116.
Miguel López Oliva.
Jesús Maestro Galardo.
José Martín López.
Antonio Martínez Ortufió.
Emilio Mateu Vinaja.
Jaime Mateu Riera.
Angel Fontdevila Riuxerat.
Juan Ferrer Eones.
Sebaátián 'Estadella Alberich.
sMartín Erostegui Larrez.
José Contichot Esteve.
Eduardo Ca.0 Pradas.
Joaquín Carol Gallarta.
Ricardo Carbó Andrés.,
Martín Cano Gallardo.
Ildefonso Calzada Garrido.
Rafael Borja Rubio.
Antonio Bellido Gonzalvo.
Jaime Asta:1s Busquets.
José Amad Teixidó.
Juan Amigo PT 1111.
Constanino A.guiflar Hernández.
LNGENIEROS (Tratismistiones) "-
José Vinyals Vives.
Juan Castellotes Loscos.
José Gallardo Murillo.
(Zapadores)
Antonio Torrente Betanzo.
Lorenzo Mon'coy Casanovas.
Miguel Galindo Contreras.
Maximiano Díaz Morales.
Arturo bilivera Fernández
Antonio Merine Bello:
Anastasio 4e la Cruz Carrasco.
Miguel Camon Rafales.
SANIDAD
Napoleón Villafranca Viñas.
Urbano Ramírez Aveclano,
Hilado Bonillo Blesa.
Juan Blancli Vilanova.
José • Reinaldos Ferrer.
Antonio FernándeZ Gonzállz.
. Blas Blesa Gonzalo.
José Arnau Áspero.
Barcelona, 17 de dioiémbre de 1938.-?—
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 25.722
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar el pase a la situación de
reemplazo por herido de los oficiales de
INFANTERIA que figuran en la si
guiente relación, por hallarse compren
didos en el artículo' 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circular de 5
de júnio de 1905 (C. L. n(im. Tm).
Lo comunico a V. E. para su:co
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nocimiento y cumplimiento. Barce- .de octubre último y con residencia enlona, i8 -de diciembre de 1933. Alicante. • _ ,
P. D., D. José Morilla Navarro de la 24‘
A. CORDÓN, Brigada Mixta, a partir del día • 24. de octubre último y con residencia
en Barcelona.
'
D. José Rangel Lucas, de la 52
Brigada Mixta, a partir del ,día 4 de
. julio último y con residencia en Va
D. Esteban Camahort Carballo, de lencia.
la los Brigada . Mixta, a partir del
día 22 de septiembre último y coni Capitán de comVemento
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesionales
del día 25 de octubre último y canresidencia en Madrid.
D. Ramón Laserna Huerta, de la
207 Brigada Mita, a partir del día
18 de septiembre último y con • residéncia en Madrid.
D. Gregorio Olmedo Martínez, dela 135 Brigada Mixta, a partir del
día 20 de agosto 'último y con resildencia en Gerona.
D. Felicísimo Esteban Recio, de laresidencia en Alicante. D. Alejo -Bertrán Capella, de la 218 206 Brigada Mixta, a partir del día
D. Rafael Chac¿n Oppizo, del Cua- 1 Brigada Mixta, a partir del día 21 25 de agosto último y con residencia
-dro Eventual del Ejército del Cen- de agosto último y con residencia en J en Madrid.
arce lona.tro, a partir del día 7 de •noviembre
último y con residencia, en Altobuey
(Cuenca).
D. Tarsicio Olmo Ortega, de la 122
Brigada Mixta,, a. partir del día 21
de octubre último y con residencia
•
en Madrid.
, Teniente de complemento
D. Leandro Alloza Bermell, ,de la
145 Brigada Mixta, a partir del día8- del actual y con residencia en Va
lencia.
D. Leopoldo Fornés Sales, del Cua- f Capitanes en campaña de Milicias
-dro 'Eventual del Ejército de Levan- • ! (Confirmados)
te, a partir del día primero del ac- D. Luis Plaza' Mart:nez, de la iootual y con residencia en Valencia. I Brigada Mixta, a partir del día g dénoviembre último y con residenciaTenientes ljrofesionales n Madrid.
D. Juan Martínez Martínez de la D. Lúis Ferreiro Ferreiro de la dé
'97 Brigada Mixta, a partir del díaima Brigada Mixta; a partir del día
23 de septiembre último y con resi-12o de abril. último y. con residenciadencia en Cuenca. en Madrid.
D. Pedro Alonso González, del Cua- D José Chicherí Faura, de la sodro Eventual del Ejército de Levan- .Brigada Mixta, a partir del día 2gte, a partir -del d:a 24 de noviembre de septiembre último y con residenúltimo y con residencia en Barelo- cia en Gandía (Valencia).na. D. Alejandro Calvo Aguirre, de la
115 Brigada Mixta, .a partir del día
29 de octubre último y con residen
:da en Madrid.
D. Juan Rosich Delor' del Cuadro. D. Cándido Prendes García, delEventual del. Ejército del Este, a Cuadro Eventual del Ejército delpartir del día 27 del actual y con' Este, a partir del día 26 de julio úlresidencia en Barcelona. timo y con residencia en Alicante.cr Ifiesta Poch de la ,13g D. Juan 'Vázquez Nicolás, de la•Brigada Mixta, a partir del día 21 98 Brigada Mixta, a partir del díade'noviembre último y con residen- primero die jünio último y con resicia en Barcelona. dencia en Puente-Tocinos (Murcia).D. Venancio Menéndez Vega, dela 3g Brigada Mixta, a partir del día
25 de 'noviembre último y con residencia en Tosas (Gerona).
Tenientes en campaña de Milicias
(Confirm(zdos)
Capzianes en campaña, procedentes
de la Escuela Popular de Guerra
Tenientes en campañ'a, procedentes
de la Escuela Popular de Guerra
D. Arístides Gallardo Balástegui,de la 335 Brigada Mixta, a partir deldía 1s dé marzo último y con residencia en Barcelona.
D.,Antonio Amo del Río, do la 226
Brigada Mixta, a partir del día 6 de
octubre. último y con residencia en
Madrid.
D. Jósé Sepúlveda Iylillán, de lasextá Brigada Mixta, a partir del día
23 de septiembre último y Con residencia en Valencia.
D. Filiberto Castella Reig, de la
• 114 Brigada Mixta, a partir del día
29 de octubre último y con residen
cia en Gandía (Valencia).D. Alejandro ,Moliner Escuder, dela 123 Brigada Mixta; a partir deldía II de octubre último y con residencia en Barcelona.
D. Gonzalo González Serrano, de
la 128 I3rigada Mixta, a partir del día
23 de octubre' último y con residen
cia en Madrid.
D. José Gutiérrez Luque, de la 86
Brigada lyIixta, a cpattir del día 31
‘\
D. Domingo Rodríguez Paván,--dela 88 Brigada Mixta, a partir del día
21 de noviembre último y con residencia en Albacete. p
D. Plácido González Madrid, de la
49 Brigada Mixta, partir del día
23 de noviembre último y con resi
dencia "en Llansá (Gerona).
D. Juan Nieto Ramírez5 de la 88
Brigada Mixta, a partir del día 7 de
septiembre último -y con residencia
en Baños de Encina (Jaén).
D. Antonio Linares Santonja, de
la ioo Brigada Mixta, a partir del
día 12 de octubre último y con resi
dencia en Alcoy (Alicante).
D,. Juan de Dios Martín Lozano, de
la segunda Brigada Mixta, a partir
del día 13 de julio último y con re
sidencia en Viso del Marqués (Ciu
dad Real). •
D. Jesús Gutiérrez Noria, a partir
D. Domingo Casals Vallverdá, dela 124 Brigada Mixta, a partir deldía 23 .de julio último y con residen
cia en Sabadell (Barcelona).
D. José Gallardo Cano, de la 24Brigada Mixta, a partir del día 30.de.. octubre último y con residencia
-en Bobadilla ,de Alcaudete (Jaén).
Antonio Gómez Castro, del VCuerpo de Ejército, a partir del día
to de abril de 1937 y con residencia--
Madrid.
Barcelona, 18 de diciembre de 1938,A. Cordón.
Marina
SECCI0/4, DE PERSONAL
MARINERIA
Núm. 25.783
Se concede al cabo de segunda -deMarinería Antonio Vera Mas la con
tinuacián en el servicio con derecho
.a los beneficios establecidos en el vi
gente reglamento de Reclutamiento
y Régimen de las E6cuelas de Mari
nería, por tres años enprimera cam
paña voluntaria computables. a partir de 24 de julio último.
Barcelona, 22 de diciembre de 1938.
P. .D.;
ALFONSb JÁTIVA
SECCION DE SANIDAD
Núm. 25.784
Excmo. Sr. : Elste 'Ministerio, a.
propuesta de la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada, ha
dispuesto que el personal que Se re
lacióna, cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar los que se indican :
Teniente médico provisional de la
Armada, D. Ernesto Marcos Rodrí
guez, a las órdenes del jefe de la
Base Naval de Cartagena.
Otro, D. Vicente Viar Flores, íd.
•
'
,,•
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Otro, D. José Gómez López,/,16.„Otro, D. Antonio Priego Larente,
ídem.
Otro, D. Rafael Reig Vilaplana,
a:1 Crucero «Miguel de Cervantes)).
' Otro, D. Ricardo García Persivá,
al Destructor «Ulloa».
Otro, D. Angel González Rebato,
al Crucero «Libertad».
Teniente médico provisional de S.
M. «Ad servicio de la Marina», don
F;ancisco Abril Franco, al Destructor
«Alimirante Valdés».
Marinero- médico, D. Gabriel Bra
vo U.nda, a:1 Destructor «Gravina».
Barcelona, 21 de diciembre- de 1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO 3 ÁT1VA
Núm. 25.785
Excmo. Sr. : Este Ministerio, a
propuesta de la Jefatura de los Ser
vlcios Sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer que el marine
ro de segunda D. Manuel Chazarra
Quesada, licenciado ,en Medicina _y
Cirugía, pase a prestar sus servicios
como médico, quedand,o a las órdenes
del jefe .de la Base Naval de Carta
gena.
Barcelona,* 21 de diciembre de 1938.
2111
Señor...
Aviación
_
.
.
,
•
ALF071S0 'JÁTIVA
•
SE.CCIGN DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 25.786
7,711,
I
Circular. Excmo. Sr. : En aten
ción a las circunstancias que concu
rren. •en el suboficial mecánico don
Dionisio Acero Jurado y sargento pi
loto D. Elías Juanas Otero, proCe
'dientes del Arma de Aviación, que se
encontraban prisioneros y condenados
a muerte en el campo faccioso, por
• su actuación desde el primer mómen...
te de la sublevación militar en el
Aeródromo de Logroño, en favor de
la República, quedando con tal mo-:
tivo bien probadas su adhesión y fi
delidad al Rég.imen, 11•¿ resuelto otor_
kar a los-mismos los empleos de al
férez y teniente que les habría corres
pondido disfrutar, de haber estado
prestando sus servicios desde la ini
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ciación del movimiento subversivo,
quedando sin efecto por lo que res
pecta a aquéllos la orden circular de
19 de Marzo de 1937 (Gaceta núme
ro 81), por que fueron baja en el Ar
ma y asignándoles en el empleo de
alférez la antigüedad de 19 de julio
y 31 de agosto de 1936y en el de te
niente la de -primero de octubre ,del
citado año, respectivamente, y efec:
tos administrativos a partir de pri
mero del mes y ario últimamente men
CONDUCTORES
• Núm. 2.5.788
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
,certifitado de reconocimiento faculta
•ivo efectuado al cabo conductor
•eventual de Aviación José Vallverclú
Capdevila, por el que se le clasifica
como_comprendido en el número 40,
letra F, grupo segundo, del vigente
cionado. Cuadro de Inutilidades, aprobado pororden circular núm. 17.960, de 4 de
septiembre último (D. O. núm. 236),Lo comunico a V. E. para su co
1 he resuelto, cause baja en su especia. .nocimiento y cumplimiento. Barcm- .didad y continúe como soldado aptona, 2 de diciembre de 1938.
para servicios auxiliares en los ta
lleres dependientes del Se,rvicio de
Transportes de Aviación.
LO comunico a V. E. para su co
Señor... nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
ASIMILACIONES
Núm. 25.7817
Circular. Excmo. Sr. : En analo
gía a lo efectuado con el personal
especialista de Aviación, y teniendo
en cuenta •las. circunstancias que con
curren ien los soldados, personal de
•obras, que • a• cor4tinuaci6n se relacio
nan, he resuelto concederles la asimi
lación a los empleos que pse citan, pa
ra mientras dure la actual campaña,
en los que disfrutarán la antigüedad
de esta fecha,_ con efectos adminis
trativos de .1a próxiñ-ia revista de Co
misario. •
fr.f1
D. 13raulio Quintero Collado.
D. Juan Plana Tondo,
D. Antonio Fort Agustench.
Asimilados a cabo
Simón Testón 'Meco.
Francisco Jiménez Chico.
Jaime Carreras Olivé.
Miguel Camps Santacana.
Pedro Comas Molina.
Ramón Caralt Bonvilá.
José Soler Riba.
Bernardo Serra Bau.
Juan Puig Ballbona.
Andrés Serrata Folguerola.
Mariano Tort Fábregas.
Ramón Font Palmarola.
Antonio Camprubí Bosch.
Carlos Bancells Guinovart.
Manuel Jiménez Lagrava.
Eusebio Vidal Mateu.
Salvador Costa Amat.
Salomón Marqués Puig.
Asimilados a sargento
Lo comunico' a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
Señor...
- :•• • A .1*
P.D.,
CARLOS NÚÑEZ
•
Señor...
P. D.,
CARLOS NüillitZ
Núm.. 25.789
Circular. ,Excmo. Sr. : Por haber
sido aprobado en los exámenes veri
ficados de acuerdo con lo dispuesto
.en la orden circular número 14.818,
de 2 de agosto último (D. O. núme
ro 199), he resuelto que el cabo con
ductor eventual Rogelio Barbé Tere,
cause baja como tal cabo conductor
eventual, quedando, no obstante, en
los talleres dependientes del Servi
cio de Transportes de Aviación, para
ser utilizado donde las necesidades
del servicio lo requieran, con derecho
al percibo de los jornales, dietas, plu
ses y demás emolumentos, correspon
dientes a los obreros civiles de la ca
tegor.a obtenida eryn. el citado examen
y con el compromiso de servicio por
igual tiempo que el suscrito como
cabo conductor.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. *Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
CARLOS NÚREZ
MOVILIZADOS
Núm. 25.790
Circular. Excmo. Sr. : En analo
gía a lo-realizado con el personal especialista de Aviación, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concu
Tren en el personal civil de obras del
Arma, que a continuación se relacicl
na, he resuelto sea movilizado, conlas categorías que se expresan, paramientras dure la actual campaña, en
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las que disfrutarán la antigüedad de
esta fecha, 'con efectos adminisbrati
vos a partir de la próxima revista
de Comisario.
Movilizado a sargento
D. Moisés Mansilla Gómez.
D. Raim.undo La 'Rubia Guzmán.
D. Eugenio Dueñas Zaballa.
D. Luis Plana 'rondó.
D. Agustín Pascual Periel.
D. Juan Sanosa Oliver.
D. José Prior Montero.
D. Juan Esquerda Esquerda.
Movilizado a cabo
Francisco Cánovas Merlo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D_
CARLOS NÚÑEZ
RECOMPENSAS
Núm. 25.791
Circular. Excmo. Sr. : Como re
compensa a los méritos contraídos
y servicios prestados durante la ac
tual cam,p-aña por .el diverso perso
nal del Cuerpo de Mecánicos del
Arma de Aviación, que a continua
ción se relaciona, he resuelto otor
garle el empleo superior inmediato,
con la antigüedad de 30 de septiem
bre próximo pasado, con arreglo a
lo dispuesto .en la orden circular nú
mero 23.747, Ide 22 de notriembre
ánimo (D. O. núm. 309), y efec
tos administrativos a partir de pri
mero del corriente mes.
A capitán
(Tenientes)
D. Pedro Pacheco Beltrán.
D. Domingo Gárate Almaraz.
D. Pedro Calvo Bruna.
D. Teófilo Martínez Pérez.
D. Casiano Ferrer Pérez.
D. Alejandro Catalán Ortuño.
D. Redención Virsera Recio.
D. Andrés Albaladefo Aguilera.
D. Vicente Martínez Naves.
D. Pablo Salvadores del Palacio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
REEMPLAZO
Núm. 25.792
Circular. Externo. Sr. : Visto el
certificado de recoanocimiento facul
tativo practicado al efecto, y de con
D. O. NUM. 339
formilad con lo establecido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones
+
apro
badas por orden :ircular de 5 de -ju
nio de i9o5(C. 'L. núan. roi), he re
suelto declarar en situación de reem
plazo por herido, a partir de 24 de
septiembre último, con residencia en
Ádbacete, al sargento ametrallador
bombardero D. Cristóbal Coll Ben
lloEh.
LO comunico a V. E. p•ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ig de diciembre de .1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
4~04~1 i~5'0Air'10irYlibr4t",
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
N1.11n, 25.793
Excmo. Sr. : Como medio de ami
norar los efectos de las agresiones
aéreas contza :las poblaciones de la
zona leal ,durante la noche, se impo
ne la necesidad de observar rigurosá..-
mente las disposiciones dictadas por
lor organismos competentes relativas
a que las luces de viviendas, edifi
cios oficiales, etc., no trasluzcan al
exterior.
Para evitar el incumplimiento de
tales medios, conviene determinar
sanciones a sus infractores.
Por todo ello, he resuelto :
Primero. En todas las poblacio
nes se procederá al 'anochecer, por
parte .de los vecinos o emjpleados
de ,los Centros oficiales, a cerrar la3
contra,venianas, persianas, etc., de
los domicilios part:culares, estable
cimientos públicos u otficinas stc., etc.
Segundo. Los luicernarios, clara
boyas, ventanales, etc., desprovistos
de elementos opacos, que correspon
dan *a lugares donde se empleen lu
ces por la noche,_ se pintarán de azul,
o se les antepondrán cortinas opacas.
,Tercero. Las fuerzas de orden
público y agentes de la autoridad,
vigilarán el exacto cumplimiento de
lo que antecede,' formulando las de
nuncias corespondientes por su in
observancia, para la imposición a. los
contraventores de las sanciones si
guientes : 75 pesetas, priráera infrac
ción ; 200. pesetas por reincidencia ;
y soo pesetas . si se reincidiera por
tercera vez, pasando en este último
caso 1 tanto de culpa a los tribuna
es co petentes.
Cuarto. Cuando la contravención
se descubra en un Departamento ofi
cial, se aplicarán las sanciones pre
vistas al elemento más caracterizado
del despacho o habitación desde la
que se proyecte la luz al exterior.
Barcelona, 23 de diciembre de 1938.
Señores...
"NEGRIN
(De la Gaceta núm. 358.)
Núm. 25.794
Circzdar. Excmo. Sr. : Para que
queden cumplimentadas con todo ri
gor las instrucciones dadas para con4,1trolde automóviles y personal civil
en la zona de acción de los Ejérci
tos, en lo sucesivo todos los salvo
conductos .que hayan de expedirse
para ,circular por dicha zona, serán
..expedidos por el Estado Mayor del
Ejército de Tierra en la región Orien
tal, ,y por el del Grupo de Ejércitos
en la Central, - fijándose el plazo de
validez de aquéllos, que será'el estric
tamente indispensable para la corai-.
Sión que haya de desempeñarse.
Los jefes ide Ejército y Grupo de
Ejércitos podrán conceder salvocon
duetos al personal militar que de
ellos dependa. A(::Sz
Las empleados y funcionarios 'd'e
los distintos Ministerios que hayan),,-1"
de desempeñar ,en: la zona de acción
de los Ejércitos algún - cometido,
bastará que acrediten su personali
dad •con la correspondiente documen
tación personal. 5
Las, organizaciones política.s. o sin
dicales que necesitasen para el pez
sonal directivo .de las mismas salvo
conductos para visitar el frente, en
las circunstancias en que 'esto fuese
conveniente, lo solicitarán del Minis
tro de Defensa Nacional directa
mente.
•
Todos los salvoconductos que se
hallen en la •actualidad en usufruc
to y .no reúnan las condiciones ante
riormente indicadas, caducarán en,
un plazo de ocho días, -a partir de •
la fecha de 'publicación de esta or
den.
II Lo comunico a V. E. para su co
nociráiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
,
Señores...
.NEGRkN
IMPRENTA y TALLERES DEL MINISTEizIO
DE DEFENSA NACIONAL.—EJERCITO DE
TIERRA.—MADRID.
